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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 39
JESUS’ UNFAIR TRIALS (Pt. 3)
©2012	  Dr.	  H.	  L.	  Willmington
1 - The Consensus 2 - The Custom
13Then	  Pilate,	  when	  he	  had	  called	  together	  the	  chief	  priests,	  the	  rulers,	  and	  
the	  people,	  14said	  to	  them,	  "You	  have	  brought	  this	  Man	  to	  me,	  as	  one	  who	  
misleads	  the	  people.	  And	  indeed,	  having	  examined	  Him	  in	  your	  presence,	  I	  
have	  found	  no	  fault	  in	  this	  Man	  concerning	  those	  things	  of	  which	  you	  
accuse	  Him;	  15"no,	  neither	  did	  Herod,	  for	  I	  sent	  you	  back	  to	  him	  and	  indeed	  
nothing	  deserving	  of	  death	  has	  been	  done	  by	  Him.	  	  (Lk.	  23:13-­‐15)
15Now	  at	  the	  feast	  the	  governor	  was	  accustomed	  to	  releasing	  to	  the	  
multitude	  one	  prisoner	  whom	  they	  wished.	  (Mt.	  27:15)
3 - The Criminal 4 - The Choice
19who	  had	  been	  thrown	  into	  prison	  for	  a	  certain	  rebellion	  made	  in	  the	  city,	  
and	  for	  murder.	  	  (Lk.	  23:19) 17Therefore,	  when	  they	  had	  gathered	  together,	  Pilate	  said	  to	  them,	  "Whom	  do	  you	  want	  me	  to	  release	  to	  you?	  Barabbas,	  or	  Jesus	  who	  is	  called	  
Christ?'	  (Mt.	  27:17)
5 - The Conspiracy 6 - The Cry11But	  the	  chief	  priests	  stirred	  up	  the	  crowd,	  so	  that	  he	  should	  rather	  
release	  Barabbas	  to	  them.	  	  	  (Mk.	  15:11) 12Pilate	  answered	  and	  said	  to	  them	  again,	  "What	  then	  do	  you	  want	  me	  to	  do	  with	  Him	  whom	  you	  call	  the	  King	  of	  the	  Jews?"	  13"So	  they	  cried	  out	  
again,	  "Crucify	  Him!"14	  Then	  Pilate	  said	  to	  them,	  "Why,	  what	  evil	  has	  He	  
done?"	  But	  they	  cried	  out	  all	  the	  more,	  "Crucify	  Him!"	  	  (Mk.	  15:12-­‐14)
7 - The Concern 8 - The Capitulation19When	  he	  was	  set	  down	  on	  the	  judgment	  seat,	  his	  wife	  sent	  unto	  him,	  
saying.	  Have	  thou	  nothing	  to	  do	  with	  that	  just	  man;	  for	  I	  have	  suffered	  
many	  things	  this	  day	  in	  a	  dream	  because	  of	  him.	  	  (Mt.	  27:19) 22Then	  he	  said	  to	  them	  the	  third	  time,	  "Why,	  what	  evil	  has	  He	  done?	  I	  have	  found	  no	  reason	  for	  death	  in	  Him.	  I	  will	  therefore	  chastise	  Him	  and	  let	  Him	  go."	  23But	  they	  were	  insistent,	  demanding	  with	  loud	  voices	  that	  He	  be	  
cruciVied.	  And	  the	  voices	  of	  these	  men	  and	  of	  the	  chief	  priests	  prevailed.	  	  (Lk.	  23:22,	  23)
9 - The Chastening 10 - The Cleansing
1So	  then	  Pilate	  took	  Jesus	  and	  scourged	  Him.	  	  (Jn.	  19:1) 24When	  Pilate	  saw	  that	  he	  could	  not	  prevail	  at	  all,	  but	  rather	  that	  a	  tumult	  
was	  rising,	  he	  took	  water	  and	  washed	  his	  bands	  before	  the	  multitude,	  
saying,	  "I	  am	  innocent	  of	  the	  blood	  of	  this	  just	  Person.	  You	  see	  to	  it".	  	  	  (Mt.	  27:24)
11 - The Curse 12 - The Christ
25And	  all	  the	  people	  answered	  and	  said,	  "His	  blood	  be	  on	  us	  and	  on	  our	  
children".	  	  	  (Mt.	  27:25) 4Pilate	  then	  went	  out	  again,	  and	  said	  to	  them,	  "Behold,	  I	  am	  bringing	  Him	  out	  to	  you,	  that	  you	  may	  know	  that	  I	  Vind	  no	  fault	  in	  Him."
5"Then	  Jesus	  came	  out,	  wearing	  the	  crown	  of	  thorns	  and	  the	  purple	  robe.	  
And	  Pilate	  said	  to	  them,	  "Behold	  the	  Man!"	  6Therefore,	  when	  the	  chief	  
priests	  and	  ofVicers	  saw	  Him,	  they	  cried	  out,	  saying,	  "Crucify	  Him,	  crucify	  
Him"'	  Pilate	  said	  to	  them,	  "You	  take	  Him	  and	  crucify	  Him,	  for	  I	  Vind	  no	  
fault	  in	  Him"	  7The	  Jews	  answered	  him,	  "We	  have	  a	  law,	  and	  according	  to	  
our	  law	  He	  ought	  to	  die,	  because	  He	  made	  Himself	  the	  Son	  of	  God".	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Jn.	  19:4-­‐7)
13 - The Correction 14 - The Courtyard
8Therefore,	  when	  Pilate	  heard	  that	  saying,	  he	  was	  the	  more	  afraid,	  9and	  
went	  again	  into	  the	  Praetorium,	  and	  said	  to	  Jesus,	  "Where	  are	  You	  from?”	  	  
But	  Jesus	  gave	  him	  no	  answer.	  10Then	  Pilate	  said	  to	  Him,	  "Are	  You	  not	  
speaking	  to	  nit?	  Do	  You	  not	  know	  that	  I	  have	  power	  to	  crucify	  You,	  and	  
power	  to	  release	  You?'	  "11Jesus	  answered,	  "You	  could	  have	  no	  power	  at	  all	  
against	  Me	  unless	  it	  had	  been	  given	  you	  from	  above.	  Therefore	  the	  one	  
who	  delivered	  Me	  to	  you	  has	  the	  greater	  sin".	  	  (Jn.	  19:8-­‐11)
12From	  then	  on	  Pilate	  sought	  to	  release	  Him,	  but	  the	  Jews	  cried	  out,	  saying,	  
"If	  you	  let	  this	  Man	  go,	  you	  are	  not	  Caesar's	  friend.	  Whoever	  makes	  himself	  
a	  king	  speaks	  against	  Caesar."	  	  13When	  Pilate	  therefore	  heard	  that	  saying,	  
he	  brought	  Jesus	  out	  and	  sat	  down	  in	  the	  judgment	  seat	  in	  a	  place	  that	  is	  
called	  the	  Pavement,	  but	  in	  Hebrew,	  Gabbatha.	  	  (Jn.	  19:12,	  13)
FRIDAY:	  THE	  FIRST	  TWO	  ROMAN	  POLITICAL	  TRIALS
The Military Trial
27Then	  the	  soldiers	  of	  the	  governor	  took	  Jesus	  into	  the	  Praetorium	  and	  gathered	  the	  whole	  garrison	  around	  Him	  28And	  they	  stripped	  Him	  and	  put	  a	  
scarlet	  robe	  on	  Him	  29When	  they	  had	  twisted	  a	  crown	  of	  thorns,	  they	  put	  it	  on	  His	  head,	  and	  a	  reed	  in	  His	  right	  hand.	  And	  they	  bowed	  the	  knee	  before	  
Him	  and	  mocked	  Him,	  saying,	  "Hail,	  King	  of	  the	  Jews!"	  "30Then	  they	  spat	  on	  Him,	  and	  took	  the	  reed	  and	  struck	  Him	  on	  the	  head.	  	  (Mt.	  27:27-­‐30)
